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Resumen 
La sobrevida del trasplante renal a largo plazo ha cambiado ligeramente con respecto a la sobrevida al 
año. Existe un interés en conocer que factores condicionan un éxito prolongado, clínico y funcional, 
luego del trasplante. Objetivos: conocer la incidencia de sobrevida renal >/ a 8 años (prolongada). 
Analizar los factores (inmunológicos y no inmunológicos) asociados a una sobrevida >/ a 8 años del 
injerto. Analizar la influencia del tipo de trasplante en la serie general y en los pacientes con >/ a 8 años 
de sobrevida. Determinar la sobrevida del injerto renal del total de la población trasplantada. Determinar 
las causas de falla del injerto y de mortalidad de los pacientes en ambos grupos. 
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